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　（専　 任） 山本　幸子 
　（嘱　 託） 浅井　　恵 久保　法子
　清水　美穂 武邑　知子 中井　晴惠
　永井　詞子 俣野　知子
・退職（２００４.１２.３１付）
　図書・博物館課（嘱　託） 通事　祐子 
■図書館活動
【２００４年度】
・私立大学図書館協会西地区部会総会
　（於　大阪国際大学）参加（６.１１）
・佛教図書館協会西地区協議会
　（於　佛教大学）参加（６.２８）
・佛教図書館協会総会 
　（於　本学博綜館）当番校（７.２）
・私立大学図書館協会西地区部会研究会
　（於　本学響流館）当番校（１０.９）
■博物館活動
【２００３年度】
・博物館実習生２名受入れ（９.２４～２７）
・博物館開館レセプション・内覧会（１０.１０）
・開館記念特別展「古典籍の魅力―大谷大学
の名品」（１０.１４～１１.２９）
・特別講演会　礪波護氏（本学教授）
　「古典籍の魅力」（１０.１８）
・冬季企画展「京都を学ぶ―拓本で見る京の
梵鐘」（１２.９～２０） 
【２００４年度】
・春季企画展「大谷大学のあゆみ―清澤満之
と大谷大学」（４.６～２４）
・夏季企画展「仏教の歴史とアジアの文化
Ⅰ」（５.２５～８.２）
・京都市内博物館施設連絡協議会平成１６年度
総会（於　本学響流館）（６.２９）
・特別陳列「新指定重要文化財　湯浅景基寄
進状」（６.２９～８.２）
・特別陳列講演会　竹中康彦氏（和歌山県立
博物館）「明恵と施無畏寺」（７.１０）
・秋季企画展「仏教の歴史とアジアの文化
Ⅱ」、実習生展「仏教説話と信仰」（９.７～２５）
・特別展「京の文化人とその遺産―神田家の
系譜と蔵書」（１０.１２～１１.２８）
・特別展記念講演会
　藤島建樹氏（本学名誉教授）
　「神田コレクションの魅力」（１０.１６）
　五島邦治氏（園田学園女子大学）
　「京都の町衆と神田家」（１１.６）
・博物館実習生２名受入れ（１０.２９～１１.１・６）
・冬季企画展「京都を学ぶ―谷邊橘南の書の
こころ」（１２.７～２５）
